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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos 
SiSliO 01 DE U Piiiffl DE UOH 
V í a s P e c u a r i a s 
CIRCULAR 
Se hace público para general co-
nocimiento, que el proyecto de cla-
sificación de las vías pecuarias exis-
tentes en el término municipal de 
Pobladura de Pelayo García, con de-
terminación de las superficies ocupa-
das por estos bienes de dominio pú-
blico estará expuesto en el Ayunta-
miento de referencia, durante quin-
ce días hábiles, a partir del día en 
que se publique esta Circular para 
que, de acuerdo con lo dispuiesto en 
el art. 11 del Reglamento de Vías Pe-
cuarias, de 23 de diciembre de 1944, 
pueda ser examinado por todas aque-
llas personas y entidades a quienes 
interese, que podrán presentar en el 
Ayuntamiento las reclamaciones y 
pruebas documentales que estimen 
oportunas en defensa de sus dere-
chos, dentro del citado período y los 
diez días siguientes. 
Se advierte a los interesados que 
no se admit i rán peticiones o instan-
cias que hagan referencia a los ex-
tremos contenidos en los apartados 
a), b), c) y d) del art ículo 11 del ci-
tado Reglamento de Vías Pecuarias. 
León, mayo de 1967. 
2822 E L GOBERNADOR CIVIL 
EIMA. fllPDTU PROVIIIL DE UOH 
M c i o lndatorio deMriUoDss del Estado 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Independencia, 16 
Ayuntamiento de Valdefresno 
Ejercicio 1965.—Concepto: Rústica 
E D I C T O 
Notificación de embargo de bienes 
inmuebles 
^on Antonio Prieto Chamorro, Recau-
dador Auxiliar de Contribuciones e 
Impuestos del Estado de la expre-
sada Zona, de la que es titular don 
Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo de apremio que se instruye en 
esta Recaudación contra varios deudo-
res, para hacer efectivos débitos a la 
Hacienda Pública por el concepto, 
Ayuntamiento y ejercicios expresados, 
se ha dictado, con fecha 15 de mayo 
de 1967 la siguiente 
"Providencia.—Estimando insufi-
cientes los bienes embargados (o des-
conociéndose en esta Zona la exis-
tencia de otros bienes embargables) 
a los deudores objeto de este expe-
diente de apremio, se, declara el em-
bargo de los inmuebles pertenecien-
tes a cada uno de los mismos que 
a continuación se describen: • 
Deudor: ¡sacio Aller González 
Débito: 98,40 pesetas más cosías 
Una finca rústica en el término mu-
nicipal de Valdefresno, en el paraje 
denominado E l Mear, polígono 8, par-
cela 749, clasificada como cereal seca-
no de tercera, de 43,34 áreas, que lin-
da: al Norte, Segundo Puente Olivera; 
Este, Isacio Aller González; Sur, Apo-
linar Martínez Aller, y Oeste, desco-
nocido. 
Otra finca rústica en el mismo tér-
mino municipal, en el parale deno-
minado E l Mear, polígono 8, parcela 
847, cereal secano de tercera, de 57,55 
áreas, que linda: al Norte, Marcelino 
Gutiérrez Muñiz; Este, Florencio Aller 
Aller; Sur, el mismo, y Oeste, Gumer-
sindo García Martínez. 
Deudor: Laureana Gutiérrez Moreno 
Débito: 103,20 pesetas más costas 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino municipal, en el paraje deno-
minado Otero, polígono 4, parcela 278, 
cereal secano de tercera, de 14,04 áreas, 
que linda: al Norte, Felipe Fernández 
Llórente; Este, parcela 291; Sur, Evan-
gelina Gutiérrez Ordás, y Oeste, Petra 
Puente Fernández. 
Otra finca rústica en el mismo tér-
mino municipal, en el paraje deno-
minado Otero, polígono 4, parcela 284, 
cereal secano de tercera, de 20,42 áreas, 
que linda: al Norte, Laureana Gutié-
rrez Moreno; Este, Miguel Gutiérrez 
Puente; Sur, se ignora, y Oeste, Nati-
vidad González Aller. 
Deudor: Florentino Puente Martínez 
Débito: 160,80 pesetas más cosías 
Una finca rústica en el mismo tér-
mino, en el paraje denominado Bajo la 
Era, polígono 67, parcela 25, cereal se-
cano de cuarta, de 48,51 áreas, que 
linda: al Norte, Santiago Guíiérrez 
Martínez; Este, Florentina Puente Mar-
tínez; Sur, Alejandro Llamazares Gu-
tiérrez, y Oeste, senda. 
Otra finca rústica en el mismo tér-
mino municipal, en el paraje deno-
minado Navas, polígono 107, parcela 
49, prado secano de tercera, de 7,05 
áreas, que linda: Norte, Lope de la 
Puente Alvarez; Este, camino; Sur, Bal-
bino Pueníe Casíro, y Oesíe, Lope de 
la Pueníe. 
Deudor: Félix Tortees Puente 
Débito: 451,20 peseías más cosías 
Una finca rúsíica en igual íérmino 
municipal que las aníeriores, en el pa-
raje denominado Calleja Higal, polí-
gono 58, parcela 42, prado secano de 
íercera, de 7,89 áreas, que íinda: al 
Norte y Este, camino; Sur, Saíurnino 
Diez Fidalgo, y Oesíe, Felicidad Diez 
Pueníe. 
Oíra finca rúsíica en igual íérmino 
municipal, en el paraje denominado 
L a Cierva, polígono 58, parcela 185, 
prado secano de íercera de 8,68 áreas, 
que linda: al Norte, Marcelo Martínez 
Alaiz; Esíe, Evangelina Diez; Sur, Ho-
norina Alonso Alaiz, y Oesíe, Juan 
Alaiz Prieto. 
Otra finca rústica en el mismo tér-
mino municipal y paraje que la ante-
rior, polígono 58, parcela 191, prado 
secano de íercera, de 3,16 áreas, que 
linda: al Norte, Adelina Pueníe Guíié-
rrez; Esíe, Máximo Fernández Martínez; 
Sur, Tomás García Fernández, y Oeste, 
María Fernández García. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme al artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbre-
se, según previene el artículo 95, el 
oportuno mandamiento al señor Re-
gistrador de la Propiedad del par-
tido, . para la anotación preventiva 
del embargo a favor de la Hacienda, 
y remítase en su momento este ex-
pediente a la Tesorería, en cumpli-
miento y a los efectos del artículo 
103. 
Y como de las actuaciones practi-
cadas en el expediente de referencia 
resulta que los deudores comprendi-
dos en el mismo,. se encuentran en 
ignorado paradero y su domicilio es 
desconocido, de acuerdo con lo dis-
puesto en el citado artículo 84, se les 
notifica por medio del presente edic-
to la anterior providencia de embar-
go de bienes, inmuebles. 
A l mismo tiempo se les requiere 
para que, en el plazo de ocho días, 
comparezcan en el expediente, por 
sí o por medio de representante le-
galmente autorizado, para hacer efec-
tivos sus descubiertos, indicar su ac-
tual domicilio o hacerse cargo de 
cuantas notificaciones sea necesario 
efectuarles; advirtiéndoles que trans-
currido el expresado plazo —contado 
desde la fecha de publicación del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y en la Casa Consisto-
r i a l respectiva:—'sin que se haya 
cumplimentado este . requerimiento, 
será acordada la declaración de su 
rebeldía y la continuación del pro-
cedimiento, de acuerdo con las nor-
mas establecidas en el artículo 127 
del vigente Estatuto de Recaudación. 
También se les requiere, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 102 
del mencionado Cuerpo legal, para 
que, en el plazo de quince días, pre-
senten y entreguen en esta Recauda-
ción los títulos de propiedad de las 
fincas embargadas, bajo apercibi-
miento, en caso . de no entregarles, 
de suplirlos a su costa. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, signifi-
cándoles que contra el acto y reque-
rimiento practicados, de no hallarse 
conformes, podrán recurrir, ante el 
señor Tesorero de Hacienda de esta 
provincia en el plazo de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este edicto, 
y dé acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 222 y 224 del Estatuto de Re-
caudación. 
En León, a 15 de mayo de 1967.—El 
Recaudador, Antonio Piieto Chamorro. 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán. 2815 
Delegación Je Indüstria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, sé abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la instalación de un centro de 
transformación. 
Exp. T-400. 
Peticionario: Instituto Nacional de 
Previsión. 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a la Residencia Sanitaria sita 
en «Los Llanos de Nava» - León. 
Características: Tres transformadores 
de 250 KVA. , tensiones 13,2 KV/220 
127 V . 
Presupuesto: 1.422.606 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de lá Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 5 de mayo de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H . Manrique. 
2627 Núm. 2124.-154,00 pías . 
• # * < 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la instalación de un centro de 
transformación. 
Exp. T-352. 
Peticionario: D.a Segunda Sánchez 
Miñambres, Avda. de la Facultad, 41, 
León. 
Finalidad: E l e c t r i f i c a c i ó n granja 
apropecuaria, en Grulleros. 
Características: Un tranformador in-
tempérie de 25 KVA. , 13,2 KV./230 
133 V. 
Presupuesto: 57.000 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po 
drán presentar sus escritos por t r i 
pilcado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 5 de mayo de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
2627 Núm. 2114.—154,00 pías . 
*> * 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre autorización administra-
tiva de la instalación de la siguien-
te línea eléctrica y centro de transfor-
mación. 
Exp. T-368. 
Peticionario: D. Manuel Arias Feijoo, 
Roa de la Vega, 6-1.° - León. 
Finalidad: Electrificación de indus-
tria de extracción y gravillado de ári-
dos en Casírocalbón. 
Características: Línea eléctrica a 6 
K V . (10 KV) y transformador de 200 
K V A . 
Presupuesto: 329.880 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 5 de mayo de 1967.—El In-
geniero Jefe, H. Manrique. 
2627 Núm. 2112.—154,00 pías , 
• • * 
Autorización administrativa 
Exp. T-392. 
Visto el expediente-incoado en esta 
Delegación de Industria, a instancia 
de Seminario Mayor, Diócesis de As-
torga, con domicilio en Asíorga, soli-
ciíando autorización para instalar una 
línea de tránsporíe de energía elécíri-
ca subterránea, y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en el 
capítulo I I I del Decreto 2617/1966 so-
bre autorización de i n s t a l a c i o n e s 
eléctricas: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a Seminario Mayor, Dió-
cesis de Asíorga, el establecimiento de 
una línea de tránsporíe de energía 
eléctrica subterránea a 10 KV,, de 180 
metros de longiíud, desde la subesta-
ción ELSA hasía ceníro de transforma-
ción de 100 K V A . 
Para el desarrollo y ejecución de 
la instalación, el t i tular de la mis-
ma, deberá seguir los t rámi tes seña-
lados en el capítulo I V del Decreto 
2617/1966. 
León, 6 de mayo de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
2707 . Núm. 2125.—154;0()pías. 
M l i l i de los Ferrocarriles Espalóles 
El día 1.° de junio próximo y hora 
de las diez íreinía de la mañana , en 
el muelle de expediciones de Gran Ve-
locidad de la esíación de la RENFE 
en LEON, y aníe el Sr. Tníerveníor de 
Zona, tendrá lugar la venía en pública 
subasta de los equipajes y objetos de-
posiíados en consigna y no recogidos 
por . sus dueños y consignaíarios, así 
como la de los bulíos encontrados en 
los coches, vías y esíaciones, y no re-
clamados en las dependencias de la 
RENFE. 
Los lotes de los referidos objeíos es-
tarán expuestos al público durante ios 
días 29, 30 y 31 del presente mes de 
mayo, en sus horas de nueve a trece 
de la mañana . 
León, 17 de mayo de 1967. 




Aprobados por este Ayuníamiento 
los padrones de arbitrios que a conti-
nuación se expresan, correspondientes 
al actual ejercicio de 1967, quedan etr 
3 
puestos al público por espacio de 
quince días en la Secretaría municipal 
para oír reclamaciones, pasados los 
cuales quedarán firmes y ejecutivas 
las cuotas que no hubieran sido recla-
madas, previniéndoles que el presente 
anuncio tiene el valor de notificación 
para ios contribuyentes, que pueden 
reclamar contra las cuotas señaladas 
ante el Tribunal Económico Adminis-
trativo Provincial en el plazo de quince 
días a partir del en que se termine la 
exposición al público, pudiendo inter-
poner en el mismo plazo, con carácter 
potestativo el recurso de reposición 
ante esta Corporación Municipal. 
Padrones que se citan: 
Padrón de recogida de basuras a 
domicilio en el Barrio Canseco. 
Padrón de impuestos sobre vehículos 
de tracción mecánica por la vía pú-
blica. 
Armunia, 15 de mayo de 1967.—El 
Alcalde (ilegible). 
2797 Núm. 2120.-165,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio actual, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal por 
el plazo de quince días, a los efectos 
de reclamaciones. 
Quintana del Castillo, 28 de abril 
de 1967.—El Alcaide, Benito Pérez. 
2538 Núm. 2126—55,00 ptas. 
masen, las reclamaciones que conside-
ren justas. 
Villamizar, 14 de mayo de 1967—El 
Presidente (ilegible). 
2767 Núm. 2122.-82,50 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Armunia 
Aprobado pliego de condiciones 
para el arriendo por subasta de una 
parcela de terreno de unos ocho mi l 
metros cuadrados que se segregan 
de la finca llamada «El Cespedal> y 
cuya parcela linda: al Norte, con. la 
calle de La Vega; al Naciente, con calle 
Mayor; al Sur, con la carretera de Cir-
cunvalación, y Poniente, resto de la 
finca expresada, queda expuesto al 
público por espacio de ocho días para 
oír reclamaciones en la Secretaría de 
esta Entidad Local Menor que radica 
en la Casa Consistorial. 
Armunia, 15 de mayo de 1967.—El 
Presidente, José Velilla. 
2798 Núm. 2121.-99,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Villamizar 
Confeccionado por esta Junta Veci-
nal el presupusto ordinario que ha de 
servir de base para cubrir las atencio-
nes de esta Junta, durante el presente 
ejercicio económico de 1967, se halla 
de manifiesto al público por un perío-
do de quince días para que cuantas 
personas se hallen interesadas puedan 
examinarlo y presentar, si así lo esti-
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobrede, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de 'León 
y partido. 
Hago saber : Que en este Juzga-
do se siguen autos de juicio ejecu-
tivo a instancia del "Banco Central, 
S. A.", representado por el Procu-
rador don Manuel Vi la Real, con-
tra don Alfredo Figal Blanco, ve-
cino de esta Ciudad, con domicilio 
en la calle San Rafael, núm. 1, sobre 
el pago de 80.464,82 pesetas de pr in-
cipal, intereses, gastos y costas, y en 
los cuales he acordado sacar a públi-
ca subasta, por segunda vez, térmi-
no de ocho días y con la rebaja del 
25 por 100 del precio en que fueron 
valorados, los bienes que a continua-
ción se citan: 
1) Un aparato receptor de televi-
sión, marca "Kolster", de 23 pulga-
das, con su volt ímetro y mesa metá-
lica transportable, así como su an-
tena, en perfecto estado, valorado 
en quince m i l pesetas. 
2) Una mesa para despacho, de 
madera corriente, con seis cajones 
en su Aparte anterior. Tasada en seis-
cientas pesetas. 
3) Dos butacas tapizadas en rojo, 
y una silla forrada de plástico va-
lorado en m i l quinientas pesetas. 
4) Tres sillas de madera, tapiza-
das en rojo, y una mesita de centro, 
pequeña con tablero de mármol, ta-
tadas en novecientas pesetas. 
5) Una lámpara de tres brazos, 
de material plástico. Tasada en tres-
cientas pesetas. 
6) Una luna cornupia, un .per-
chero y una consola de vestíbulo, 
en buen estado y haciendo juego. 
Valorado en m i l quinientas pesetas. 
7) Una estantería de cuatro anda-
nas, y otra igual de tres andanas 
ambas de 1,80 por 1,80 metros apro-
ximadamente, y una silla . tapizada 
en rojo; las estanterías muy usadas. 
Tasado en seiscientas pesetas. 
8) Un armario ropero de tres cuer-
pos, con dos lunas interiores en el 
cuerpo central, de 1,80 por 2. Tasado 
en tres m i l novecientas pesetas. 
9) Una coqueta, con luna biselada, 
y tres cajones en su cuerpo inferior, 
y dos mesitas de noche haciendo jue-
go, valorado en m i l ochocientas pe-
setas. 
10) Una luna biselada, dé 1,30 por 
0,80 aproximadamente, valorada en 
seiscientas pesetas. 
11) Una mesa de cocina, dos sillas, 
dos taburetes, un armario, también 
de cocina, todo ello en material de 
cocina, tasado en m i l doscientas pe-
setas. 
12) Una lavadora eléctrica, mar-
ca "Ter", en mal estado y averiada, 
valorada en seiscientas pesetas. 
13) Una estufa de petróleo,, marca 
"Hispania", en mal estado de con-
servación, valorada en trescientas 
pesetas. 
Importa la total valoración de los 
bienes objeto de la subasta veinti-
ocho m i l ochocientas pesetas. 
Para, el acto de remate se han se-
ñalado las -doce horas del día quin-
ce del próximo mes de junio, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, pre-
viniendo a los licitadores: Que para 
tomar parte , en la subasta deberán 
consignar en la mesa de este Juz-
gado el 10 por 100 de la tasación; 
que no se admit i rán posturas que no 
cubran al menos, las dos terceras 
partes del avalúo con la rebaja in-
dicada; y, que el remate podrá ha-
cerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León, a diecisiete de mayo 
de m i l novecientos sésentá y siete.— 
Mariano Rajoy. — E r S é c r e t a r i o, 
P. S., A Toríces. 
2836 Núm. 2133.—533,50 r t is. 
Juzgado de Instrucción 
Ponj errada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Instrucción de la ciudad y partido 
dé Ponferrada. 
Hace público: Que en este Juzga-
do se da cumplimiento a carta de 
orden dimanante de la pieza de res-
ponsabilidad c iv i l del sumario nú-
mero 5 de 1966 por parricidio frus-
trado, contra Orenrio Boto Cobo, ma-
yor de edad, casado, jornalero y ve-
cino de Orellán, en la que se embar-
gó como propiedad del penado y se 
saca a pública subasta, por tercera 
vez, sin sujeción a tipo, té rmino de 
veinte días, los siguientes bienes: 
1 .a—Una tierra al nombramiento de 
"Recezuda", de seis áreas y 33 cen-
tiáreas, linda: Norte, de Gloria Co-
bo ; Sur, de Miguel Cobo; Este, Ma-
»uel Carrera, y Oeste, de Gabino 
Boto, valorada en seis m i l pesetas. 
2. a—Otra tierra al mismo sitio, de 
2 áreas, 30 centiáreas, l inda: Norte, 
Sinforiano Morán ; Súr, E d u a r d o 
Boto; EstOj Teodoro Rodríguez, y 
Oeste, Domingo Pereira. Valorada en 
dos m i l pesetas. 
3. a—Otra tierra al nombramiento 
de "Sotico", de un áreas, 15 centi-
áreas, l inda: Norte, Victorino •Boto; 
Sur, de Eduardo Boto; Este, de her-
manos de Santiago Voces,* y Oeste, 
Paulino Parra. Valorada en m i l pe-
setas. 
4. a—Un prado a "Pasada" de 77 cen-
tiáreas, l inda: Norte, arroyo*; Sur, 
hermanos de Santiago Voces; Este, 
Andrés Voces, y Oeste, de Miguel Ro-
dríguez, valorado en siete m i l pese-
tas. 
5. a—Una tierra a "Reguera", de 28 
centiáreas, l inda : Norte, de Samuel 
Rodríguez; Sur, Fernando González; 
Este, Domingo Pereira, y Oeste, Sa-
muel Rodríguez. Valorada en m i l pe-
setas. 
6. a—Otra tierra a "Garballa", de un 
áreas 6 centiáreas, l inda: ' Norte, Ju-
lio Rodríguez; Sur, Leoncio Perei-
ra ; Este, Andrés Vega, y O e s t e , 
Eduardo Boto, valorada en cinco m i l 
pesetas. 
7. a—Otra tierra a "Jardoal", de 2 
áreas, 55 centiáreas. Linda: Norte, 
Miguel Rodríguez; Sur, Jesús Blan-
co; Este, Linos Fernández, y Oeste, 
Miguel Cobo. Valorada en tres m i l 
pesetas. 
8. a^ —Un prado en "Lameiras", de 
2 áreas, 45 centiáreas, l inda: Norte, 
Emér i ta Cobo; Sur, Fernando Gon-
zález; Este, Victorino Boto y Oeste, 
camino. Valorado en dos m i l quinien-
tas pesetas. 
g a—praci0 en Lampazas", de unas 
3 áreas, con dos nogales, linda: Nor-
te, Eduardo Cobo; Sur, camino; 
Este, de la esposa, Agripina, y Oeste, 
Gloria Cobo. Valorada en veinticin-
co m i l pesetas. 
Todas las fincas anteriormente ano-
tadas están enclavadas en Orellán, 
del Ayuntamiento dé Borrenes. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veintiocho' de junio próximo a las 
once tioras, advirt iéndose a los l ic i -
tadores que para poder tomar parte 
en la misma deberán consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzga-
do o establecimiento destinado a efec-
to el diez por ciento de la tasación 
y que podrá cederse él remate a ter-
cero, siendo tercera subasta y sin su-
jeción a tipo. 
Dado en Ponferrada a diecisiete 
de mayo de m i l novecientos sesenta 
y siete. — César Alvarez.—El Secre-
tario, Carlos Pintos. 
2828 Núm. 2135.-500,50 ptas. 
Magistratura le Trabajo m. I le Lefio 
Cédulas de citación 
y requerimiento , 
Dando cumplimiento a lo acorda-
do por el l imo. Sr. Magistrado de 
Trabajo, en autos 2.917/66, instados 
por Emilio Diez García contra M i -
nas de Oceja, para que el día vein-
tidós de junio, y hora de las diez y 
treinta, comparezca en la Sala de 
Audiencias de esta Magistratura, sita 
en la calle de Ordoño I I , núm. 27, 1.°, 
con el fin de celebrar el juicio, ad-
virtiéndole que deberá asistir con las 
pruebas de que intente valerse, y 
que no será suspendido dicho acto 
por su incomparecencia, así como 
que las copias de demanda se en-
cuentran a su disposición en Secre-
taría. 
A la vez se le requiere para que 
aporte a los . autos la póliza de Se-
guro de Accidentes, que ampare de 
dicho riesgo al demandante en el 
plazo de siete días naturales, previ-
niéndole que en otro caso se acor-
daría el embargó preventivo de sus 
bienes en cuantía suficiente a asegu-
rar dicho riesgo. 
Y para que le sirva de citación en 
forma a la demandada Minas de Oce-
ja, actualmente en paradero ignora-
do, expido la presente en León a 
veinte de diciembre de m i l novecien-
tos sesenta y seis. — El Secretario, 
Alejo Carlos de Armendí Palmero. 
2825 Núm. 2130.-198,00 p ías . 
• * • 
Dando cumplimiento a lo acorda-
do por el ilustrísimo Sr. Magistrado 
de Trabajo número 2, de los de León, 
en autos 141/67, instados por Plá-
cido Alonso Valladares, c o n t r a 
E. V. Corral, para que el día vein-
tiuno de junio y hora de las diez y 
treinta, comparezca en la Sala de 
Audiencias de esta Magistratura, sita 
en la calle de Ordoño I I , 1.°, con el 
fin de celebrar el juicio, advirt ién-
dole que deberá asistir con las prue-
bas de que intente valerse, y que no 
será suspendido dicho acto por su in-
comparecencia, así como que las co-
pias de demanda se encuentran a su 
disposición^ en Secretaría. 
A la vez se le requiere para que 
aporte a los autos la póliza de segu-
ro de accidentes de trabajo, que am-
pare de dicho riesgo al demandante, 
en el plazo de siete días naturales, 
previniéndole que en otro caso se 
acordaría el embargo preventivo de 
sus bienes en cuantía suficiente a 
asegurar dicho riesgo. 
Y .para que le sirva de citación en 
forma legal a la demandada E. V. Co-
rral, actualmente en paradero igno-
rado, expido la presente en León a 
veinte de febrero de m i l novecien-
tos sesenta y ' siete.— El Secretario, 
Alejo-Carlos de Armendía Palmero. 
2824 Núm. 2129—198.00ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
M e l a l Deportiva Hullera Vasco-Leonesa 
Obras de saneamiento y mejoras en 
el Campo de Deportes 
CONCURSO 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
la Sociedad Deportiva Hullera Vasco 
Leonesa, dé Santa Lucía de Gordón, 
se anuncia concurso para contratar las 
obras de saneamiento y mejora del 
campo de deportes que esta Sociedad 
posee en Ciñera de Gordón, por un 
presupuesto total de 537.696,75 pesetas 
figurando en el proyecto que está de 
manifiesto, con sus condiciones, los 
días laborables, en el domicilio del 
Club, Bernardo Zapico, 1, Santa Lucía. 
Las proposiciones, que se harán a la 
baja, deberán ser presentadas dentro 
del plazo de veinte dias hábiles a par-
tir de la publicación del presente anun-
cio en el domicilio del Club y deberán 
acompañarse del recibo que justifique 
haber ingresado en la caja de esta So-
ciedad, en concepto de depósito provi-
sional, la cifra de cinco mil pesetas 
así como de la documentación que 
acredite la personalidad del licitador. 
E l sobre en que se cierra la licita-
ción, será dirigido al Sr. Presidente de 
la Sociedad Deportivá Hullera Vas-
co-Leonesa, poniendo en el mismo: 
<Proposición para optar a l concurso de 
obras de saneamiento y mejora en el 
campo de deportes de la Sociedad 
Deportiva Hullera Vasco-Leonesa, ew 
Ciñera de Gordón>. 
L a apertura de los pliegos presenta* 
dos se efectuará el primer día hábil 
siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentaciones, a las diez y 
ocho horas, en el domicilio del Club. 
E l lidiador a quien se adjudiquen 
las obras, deberá presentar una fianza 
definitiva del cinco por ciento de la 
cantidad en que resulte hecha la adju-
dicación de las mismas, en la Caja de 
esta Sociedad, dentro del plazo de los 
diez días siguientes al de la notifica-
ción del acuerdo de adjudicación. 
Las obras comenzarán como máxi-
mo, dentro de los diez días siguientes 
a aquel en que esta Sociedad Depor-
tiva comunique al contratista que le 
han sido adjudicadas las obras, de-
biendo terminar en un plazo de 75 
días. 
Por cada día de retraso sobre la 
fecha prevista la contrata sufrirá un 
descuento del uno por ciento del valor 
de la obra que falte por realizar el día 
previsto para la terminación de la 
misma. 
Los gastos que se originen en virtud 
de este expediente, tales como anun-
cios, derechos estatales, si los hubiere, 
etc., serán de cuenta del adjudicatario, 
quien se somete expresamente a la 
jurisdicción de los Tribunales de León, 
con renuncia de su propio fuero, para 
todas las incidencias que pudieran sur-
gir en este asunto. 
MODELO DE PROPOSICION 
D. vecino de con 
domicilio en la calle d e . . . . . . , núm.. • 
(por sí o en representación) se compro-
mete a efectuar las obras de sanea-
miento y mejora en el campo de de-
portes d é l a Sociedad Deportiva Hu-
llera Vasco-Leonesa, sitó en Ciñera de 
Gordón (León), en la cantidad de — 
(en letra) pesetas, con-
forme a los pliegos de condiciones y 
proyecto correspondiente que declara 
conocer y acepta íntegramente en to-
das sus condiciones. 
(Fecha y firma del proponente). 
Santa Lucía de Gordón, 25 de abril 
de 1967—El Presidente de la Sociedad, 
(ilegible). 
2813 Núm2123.—489,50 ptas-
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